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ปัญหาด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ใหญ่  และหมู่ที่ 14 บ้านไผ่สามัคคี  
ต้าบลเสิงสาง  อ้าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูง คือปัญหาการขาดแคลนน้้า
และการขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและน้าความเจริญให้แก่หมู่บ้านทั้งสองนี้   
องค์การปกครองส่วนต้าบลเสิงสางมีแผนการที่จะขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรสามารถใช้ไฟฟ้าจัดท้าระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม  แทนการเพาะปลูกแบ บ
ดั้งเดิมที่อาศัยน้้าฝนจากธรรมชาติ  แต่อย่างไรก็ตาม  เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบสูบ
น้้าบาดาล  ระบบท่อจ่ายน้้า  และค่าใช้ไฟฟ้า  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มทุนของ
เกษตรกรในการลงทุนระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร  เปรียบเทียบกับการเกษตรกรรมแบบดั้ งเดิม  
และการเกษตรกรรมแบบใช้ระบบน้้าบาดาลที่ปั้มน้้าด้วยเคร่ืองยนต์  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุน (รายได้และรายจ่าย) ได้จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ที่มีระบบบ่อบาดาลและไม่มี
ระบบบ่อบาดาล  ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ระยะเวลา 5 ปีของการลงทุนเท่ากับ 4,952 
บาทต่อไร่  ส้าหรับการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาภัยแล้ง)  การใช้ระบบน้้า
บาดาลที่ปั้มน้้าด้วยเคร่ืองยนต์ไม่มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (อัตราส่วนตอบแทนต่อต้นทุน
เท่ากับ 0.96)  การลงทุนระบบน้้าบาดาลให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาก  
โดยมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 3 ปี  ค่าอัตราส่วนตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.38  ค่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่ระยะเวลา 5 ปีของการลงทุนเท่ากับ 10,608 บาทต่อไร่  และอัตราผลตอบแทนจาก
โครงการที่ระยะเวลา 5 ปีของการลงทุน เท่ากับร้อยละ 34  ดังนั้น  โครงการขยายไฟฟ้าในพื้นที่
ดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสังคมในพื้นที่ดังกล่าว  เช่น  ปัญหา
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 An agricultural problem in Moo 9 Ban Nong Pai Yai and Moo 14 Ban Pai 
Samukkee,  Esingsag, Sub-District, Esingsag District, Nakhon Ratchasima, which is 
the plateau area, is the lack of water and novel technology. To solve this problem and 
develop these two areas, Esingsag Municipality plans to provide the electricity to 
these areas which so that the agriculturists can arrange the water wells and pump for 
their cultivation instead of the conventional agriculture based on the natural rainfall. 
However, there is some expense for the water well pumping, piping and electrical fee. 
This research aim to perform an economic analysis for this investment compared with 
that for the conventional agriculture and that for the water well pumping by the motor.  
The data for the economic analysis (revenue and expenditure) were obtained by 
interviewing the agriculturists, who own and do not own the water wells. The analysis 
shows that the net present value, NPV, after 5 year of investment is 4,952 baht/rai for 
conventional agriculture (for no drought case). The water well pumping by motor is 
not economic (benefit cost, B/C ratio = 0.96). The electrical water well system is 
much more benefit than the conventional agriculture. The return period is within 3 
years, the B/C ratio is 1.38, the NPV and internal rate of return, IRR after 5 years of 
investment are 10,608 baht/rai and 34%, respectively. To conclude, this electrical 
expansion project is benefit to the agriculturists and reduces the social problems such 
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